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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN LINGKUNGAN KERJA,KOMPENSASI DAN BEBAN 
KERJA DENGAN KINERJA KARYAWAN PADA PT. NOVIE AGRO 
INDUSTRI 
Edy Saputra Bakti 
 
Kinerja seorang karyawan berperan penting bagi suatu organisasi karena 
berkontribusi untuk tercapainya tujuan perusahaan. Kurangnya perhatian 
perusahaan dalam memberikan kompensasi secara adil dan layak kepada 
karyawan serta lingkungan kerja yang tidak memadai akan berdampak pada 
menurunnya kinerja karyawan. Olehkarenaitupenelitianini bertujuan untuk 
mengetahuiHubungan Lingkungan Kerja, Kompensasi Dan Beban Kerja Dengan 
Kinerja Karyawan  Pada PT. Novie Agro Industri Sidoarjo  
Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Novie Agro 
Industri di Sidoarjo, sampel yang diambil adalah sebanyak 55 responden. Model 
penelitian menggunakan korelasi spearman rank untuk menguji signifikansi 
hipotesis. 
Setelah mengetahui permasalahan, meneliti dan membahas hasil penelitian, maka 
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : variabel lingkungan kerja 
berkorelasi dengan kinerja karyawan, variabel kompensasi berkorelasi dengan 
kinerja karyawan, variabel beban kerja berkorelasi dengan kinerja karyawan 
 
Kata kunci : Lingkungan Kerja, Kompensasi, Beban Kerja Dan Kinerja 
Karyawan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Edy Saputra Bakti 
 
Performance of an employee for an organization plays an important role by 
contributing to the achievement of corporate goals. Lack of attention to the 
company in providing fair and adequate compensation to employees and work 
environment is inadequate will decrease the performance of the employee. 
Therefore, this study aims to determine the Workplace Relations, Compensation 
and Workload With Employee Performance at PT. Novie Agro Industry Sidoarjo 
The population targeted in this study were employees of PT. Novie Agro 
Industries in Sidoarjo, samples taken are as many as 55 respondents. Model 
studies using Spearman rank correlation to test the significance of the hypothesis. 
Once you know the problem, researching and discussing the research, some 
conclusions can be drawn as follows: work environment variables correlated with 
the performance of employees, variable compensation is correlated with the 
performance of employees, variable workloads correlated with employee 
performance 
 
Keywords: Work Environment, Compensation, Workload and Performance 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan  
Setelah mengetahui permasalahan, meneliti dan membahas hasil 
penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1) Variabel lingkungan kerja berkorelasi dengan kinerja karyawan  
2) Variabel kompensasi berkorelasi dengan kinerja karyawan 
3) Variabel beban kerja berkorelasi dengan kinerja karyawan 
 
5.2. Saran 
Setelah dikemukakan beberapa kesimpulan, maka dapat diberikan 
beberapa saran sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut : 
1) Perusahaan sebaiknya harus tepat dalam mendistribusikan pekerjaan. Beban 
kerja karyawan dengan tensi sedikit sebagian di pindahkan ke bagian yang 
mempunyai tensi kerja lebih tinggi untuk mengurangi beban kerja yang padat. 
Selain itu juga.  
2) Perusahaan lebih memperhatikan proses pemberian kompensasi khususnya 
pemberian penghargaan kepada karyawan sesuai dengan hasil pekerjaan 
karyawan dan perkembangan perusahaan saat ini, dengan pemberian 
penghargaan tersebut nantinya akan memacu karyawan untuk meningkatkan 
 
 
 
kinerjanya serta diharapkan mampu membuat karyawan merasa betah dan loyal 
terhadap perusahaan. 
3) Pihak manajemen sebaiknya memasang peredam suara agar meminimalisir 
kebisingan yang diakibatkan oleh suara yang dikeluarkan oleh mesin produksi 
dan melengkapi alat-alat keamanan dalam bekerja  
4) Sebagai bahan pertimbangan untuk penindak lanjutan penelitian ini, mungkin 
dapat dilaksanakan suatu penelitian yang menggunakan variabel-variabel lain 
yang belum termuat dalam penelitian ini yang diduga memiliki kaitan dengan 
Kinerja Karyawan. 
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